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Законодательством Республики Беларусь об обязательном страховании от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний урегулирован 
состав участников данного вида страхования, в числе которых традиционно принято 
рассматривать страховщика, страхователей и застрахованных (иных выгодоприобре-
тателей). Между тем, надлежащее осуществление данного вида страхования обеспе-
чивается деятельностью, осуществляемой в пределах своей компетенции иными 
субъектами (государственными органами и организациями), в числе которых органы 
судебной власти. Формы и пределы такого участия определены, в первую очередь, в 
Положении о страховой деятельности в Республике Беларусь (глава 14), утвержден-
ном Указом Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530 [1]. 
Так, если страховой случай повлек смерть застрахованного, возникает необхо-
димость определения круга иных выгодоприобретателей, т. е. лиц, получающих в 
связи с этим право на получение страховых выплат. Большей частью, это члены се-
мьи застрахованного, которыми по общему правилу признаются лица, связанные с 
застрахованным моральной и материальной общностью и поддержкой, ведением 
общего хозяйства, правами и обязанностями, вытекающими из брака, родства, усы-
новления. Однако суд вправе признать членами семьи и других родственников за-
страхованного, нетрудоспособных иждивенцев, а в исключительных случаях и иных 
лиц, если они проживали совместно и вели общее хозяйство с застрахованным. 
Нетрудоспособным лицам, не состоявшим на иждивении, но имеющим право на 
получение ежемесячной страховой выплаты, которым при жизни застрахованного бы-
ла назначена пенсия или они имели заработок (доход) в размере, превышающем бюд-
жет прожиточного минимума в среднем на душу населения (утвержденный и дейст-
вующий на дату смерти застрахованного) право на получение ежемесячных страховых 
выплат также может быть предоставлено по решению суда. 
Таким образом, определена компетенция суда в установлении круга выгодо-
приобретателей, получающих право на страховые выплаты по данному виду страхо-
вания, в каждом случае смерти застрахованного, наступившей в связи со страховым 
случаем.  
Значительна роль судов и в назначении страховых выплат по данному виду 
страхования. Так, в ряде случаев решение страховщика о назначении страховых вы-
плат базируется на результатах освидетельствования застрахованного медико-
реабилитационной экспертной комиссией (МРЭК). Такое освидетельствование про-
изводится по обращению страховщика, страхователя, по заявлению застрахованного 
либо по определению суда. 
Заключение, выданное МРЭК, ложится в основу принимаемого страховщиком 
решения о назначении страховых выплат наряду с иными сведениями и (или) доку-
ментами, необходимыми для принятия такого решения. Законодательством преду-
смотрен порядок самостоятельного истребования страховщиком таких сведений и 
(или) документов от государственных органов и иных организаций, наряду с кото-
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рым для некоторых видов сведений и (или) документов предусмотрен порядок ис-
требования на основании вынесенного судебного постановления.  
Кроме того, суд вправе устанавливать факты, необходимые для назначения 
страхового обеспечения, при отсутствии необходимых для этого документов либо 
при несогласии с содержанием таких документов. Так определена роль суда в доку-
ментальном обосновании назначения страховых выплат. 
Необходимо учитывать, что в связи со страховым случаем по данному виду 
страхования застрахованный, как правило, переживает физические и нравственные 
страдания, которые позиционируются в гражданском законодательстве как моральный 
вред. Возмещение морального вреда, причиненного застрахованному или его семье в 
связи со страховым случаем,  в состав страховых выплат по обязательному страхова-
нию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний не 
включено. В связи с указанным моральный вред может быть возмещен причинителем 
вреда в порядке, установленном гражданским законодательством, в частности, в соот-
ветствии со статьей 152 Гражданского кодекса Республики Беларусь [2]. Если потер-
певший и причинитель морального вреда не договорятся об ином, размеры ком-
пенсации морального вреда определяет суд, принимая во внимание степень вины 
причинителя вреда; степень физических и нравственных страданий, обусловлен-
ную индивидуальными особенностями потерпевшего; иные заслуживающие вни-
мания обстоятельства. 
Решение суда имеет определяющее значение: 
– в разрешении споров, в частности, между страховщиком и иными выгодопри-
обретателями в случаях, когда страховщик реализует свое право самостоятельно на-
значить страховое обеспечение при отсутствии соответствующих документов, под-
тверждающих нахождение лица, имеющего право на получение страховых выплат, 
на иждивении умершего; 
– при взыскании страховщиком сумм ежемесячных страховых выплат, перечис-
ленных на банковский счет застрахованного после его смерти, а также иных излиш-
не перечисленных сумм страховых выплат; 
– при взыскании страховщиком со страхователя-гражданина его задолженности 
по страховым взносам, штрафов, пени. 
Традиционна роль суда в обеспечении защиты прав и законных интересов за-
страхованных, страхователей.  
Необходимо учитывать, что и страховщик имеет право осуществлять в преде-
лах выплаченных сумм страхового возмещения перешедшее к нему в порядке субро-
гации право требования, которое страхователь имеет к лицу (за исключением стра-
хователя), ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования, в оп-
ределенных законодательством случаях, например, при наличии установленной су-
дом вины лица, ответственного за надлежащее содержание и эксплуатацию дороги. 
В то же время при осуществлении государственного надзора за деятельностью 
страховщика Министерство финансов Республики Беларусь вправе в установленном 
порядке обращаться в хозяйственный суд с заявлением об экономической несостоя-
тельности (банкротстве) страховщика. 
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